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http:j jreposi七ory.kulib.kyoto-u・ac担jdspace jhandle j2433 j 85407 
「物性議研究J@ Jounal@rchive (1943年8月--1957年3月、一部来公開)
h七p:/fwww‘journalarchive.jst.go 担/japanese/jnltop_ja. php? cdjournal=busseironl 943 
「物性詮研究 2集J@ Jounal@rchive (1957年4月-1963年8月、一部素公爵〉
http:j /www.journalarchive.jst.go担/japanesejj凶 opお.php? cdjournal=busseiron1957 
上記の全てのサイトに、本誌、ホームページからリンクしています。
























































































1st V olume (4 丹号~9 月号)
































電話 (075)722-3540， 753-7051 
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